




Entre los accesorios precisos
existen la c~nrar:l clara p~ra di-
Imjar, pudiendl' di:,:ponerse para
la olJser\'ación directa ó adalHarse
al tubo por medio de un anillo.
P:¡ra efectuar los cortes en las
JlI'epílJ'aciones micrográficas, se
dispone del microtomo de Ran.ier
y PU3 determinaciones hislológi-
ca,; de la camar8 húmeda de Ma.
lassez: elagere Ó estante de cobre
niquelado, con campana y plato
tle ..::riSI:l.I, para 211- preparaciones,
Hay igunlmenle la pillza de De·
hrand para munlener las lamini...
lIas suspendidas durante las ma.
lIipnlaciones y evilar sc COrran
lAS malerias colorantes. así como
el mancharse las manos,
Son también aparatos dignos de
mención una estllra de cultivos de
50 por /¡.ox30, y la aU10clava
lIignetle p3ra eMel'ilizacioocs;
compónese de UIl cilindro de hie-
rro galvaniZado dh-idido ell cierto
número de compartimientos del
mi3mo material en los que se co-
locan en enva.ses apropiados los
liquidas que han de esterilizarse;
(úStl3e en especial para la leche),
En la parte :mperior se hallan dis·
purstos un termómetro, una val-
vula de segurid3d, y ulla espita ó
Ibve dc escapf' de \·apor.
T3mbien merece 3notar5e la
larn¡Hlra «Aesculapl para la des-
illrección de habitaciones y obje-
los 1;01' la formalina, }' muv espe.
cialmente el aparato cen'trírugo
pál'a 31J11i~is de leches llar el pro-
cedimiento de Gel'befl"s, I:U)'O
lIombre lIe\'3 la centrirogadora y
cn el flllf': se combillan la manipu-
lación química pl'e\lj¡j y la acción
Illecanll-risica subsiguiente, evi-
deneiflndl)se el tanto por ciento
de manteca que tiene la I~che, da~
lo de deci:,;iv:l importancia para
comprobar Sil poder alimenlicio,
El empIco de este aparúto exige
accesorios que tfllllbil;n exislen,
como es cOll-iguip.llIe,como el ~ci­
do l)Iltir'ómCll'o normal, pipelás,
bailO de Maria y gradilla, ~s cn-
rioso el m:,nual oprralorio de es-
tI'! aparalo, cuyo pormenor tras-
cl'ibil'ianJt)s si los Iimiles del espa-
cio lo permitieran y pudiera inte-
resal' a la generalid~d.
Tal cs lo más saJil'nte digno de
anotarse entre el diverso material
que forma el Labol'alorio .'lunici-
pnl de Jaca, no crc)'elHlo del todo
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este modelo que posee la Ciudad
dI' Ja~<1 \' del cual puede euor"u
" .llecfr.,e no por valla~loria sino
COII rxtriclu justicia, Es el repeti.
tia ~Ii~roscopio un stntiv ó stiltir
núm,1 (modelo grande) del cons·
tructor Zei"$, de Jena, una de las
marc:::s mas acreditadas, sino la
que mas en aparaLos aplicas de
precisión, Este slaliv, es el grao
s~aliv de microrotografia, permi-
tiendo un desplazamiellto vertical
del tubo de O mlm ;, 002; se h"lIa
pI'o\'isto de un tubo grueso pa,'a
los objclivo", rOlogl'ilficos y cuenta
con un cOlldensadol' de ilumina·
ción Abbé, de tAO de aberlura,
que se coloca en 1;1 linea dül t'jt'
del lubo, Esle st:Hiv lie!le revol.
vel' para tres objclivos; uno :Jera·
m:'Hico A, A" 011'0 O. D. con
monlura dc cOl'receión y otro ob-
jetivo lambien acromálico de m·
l'el'su)n al acelle 1 h2 con el que
pueden obtenerse L320 diflmetros
tle ampliflcacióll, nOlablf' aumcn-
to del ángulo visual para las ob
servaciones, Cuenta Con Ires OCIl-
lares; uno I1uighes núm. 5,olro
condensiluor núm. 18 ,"' un ocu-
•lar microm{;trico núm, 3, yade-
mas con un micrómetro objelivo
dividido en CCllli'simas de milime-
tl'O, Su platina es movible hori·
zontalmente (:'1 ChariOl), y h3Y
dos <.ii:Jfl'a¡rmas i¡'is que SOIl una
lllar:wilb como piezas de ajuste y
por 511 dclicadrzil )' ¡rraduación de
sus illO\"imil!nlOS, UIIO coloeado
dl'Lajo de la alltedirila plátina y
1,1 otl'o dl'b¡'jo tI,.1 condensador de
.\ bb¡>. COIl esto..; diarl'agmas se
~T;\ltúa il voluntad pOI' medio de
Ult botón la intclIsidad de la ilu-
mill;lción y 'ie cil'cunscrilJe Ó au-
menta el campo vi:,;ual, remc
dando 105 movimientos fisiológicos
de contraccirn y dilatnción pupi·
lurcs de tal manera, que puedc de-
cil'sc con el gl'~1n Carl'acido fll,le
e.~los movimientos 011 semf'jalltcs ~
los de los mÍlf.clilos octllal'es,y asi
apa I'a tos COIll o el fJ uenos ocu pa I mús
que miHllIinas parecen seres viYos
en su rUllcionlllismo,y solo la inel'-
cia tic sus órganos, que sin nnes·
lC<l \'Ollllllad no se desenvuelven,
puede PCI'511:'1tlirnos de foil condi-
ción I'cal, ya quc la mecñnica ven-
ciendo resistencitls, anulando ro·
zamientos y dolálldoles de modo
mienlos delícadi·::imos, parece co-
municar:í la inconscicnle maleria
cl h:ilito SOber{HIO de la conscien~
le intrligencia,
JACA
JlJeves 13 tic ~Ia\'o de-
dO:1 las Cil'CUIF·llllcias y l'ecur50s,1
no puede mrllO.s ele srr mod"sln-
como toda in~til'Ii'i:'1I1 en :,IIS or;::
gCIl('$, lIl:lxirr:<' lao¡ dl~ "~1:l natllra-_
I("za e imporlum'ia. cuyo conct'rHO
es t!ln Amplio dellll'o del pro~resu
aClual, no por eso dejn dc contar
con elementos indi!lpclIsabl ...s pa·
I'a dC';("lIlpeiJar 1103 misión útil y
mas aún lI{'cesal ia y en un lodo
de acuerdo con el ('~píl'illl del ci-
lado Real Decrelo, como podrá
a(~a:;o confil'mal' la información
pl'eselHe, l'cslllt:ldo de una visita
deLallada que Iw tenido la honro·
sa salisraccioll tle hacer {¡ dicho
Labornto"¡o. Illlllasc eSlr instalado
en uno ,Je los lorales de la :wl'edi·
lada Farmacia de D, Tom:"i Gar-
cía, }'a deslinado con anteriOl'idad
por dicho seilor a trahajos de aná-
lisis y adecuado Ú 511 objeto. y por
él cedido Il:ll'a la illS{3Iaci¡ilJ del
m~teria' y ll'abajo.; consigui ... nlC",
espontánea 'i gl'<lluitamente al
~Illnicipio. No IHlntualizaré en
gracia á la IJr"'\'ed~d )' por no
abus3r delll:lsiado de tecni('ism05
todo lo reft'l'rnte a lo q le de comun
á tol1os los dI" su cla ..c contiene el
Ccnlro Je que mc ocupo, y svlo
mencionare COII los i1cl<i1les que
juz~o más pprlinrntes)' notables
alg:ullos de los prillcipales apara-
10~.
~'Ierc('e ritar~e PIl primer tér·
mino, el hprmoso jlirrl),;copio qUt·
hOllra al Conrrjo que lo ha .Id-
quiriJo y t. lo,; que :lconsl'j.1J'OIl su
adquisición. El ~Iicros('opio tic re-
frrf'ncia; jo)":) dt'1 incipif'tltr La·
lJoratorio, babia sido comprado
con 311leriol'idad pal':! compll~'
tal' el exámcn de aguas con lIln·
li\'o de /3 denuncia de Ifts dI'
pOlO como ruco ('Iioltl~ieo !Ir
las fil'!.tres tiroidf'as que invauiJ-
ron e'>ta IJobl~ci6n en el ('iilío de
1907, sei%;ún reficre In erudita
Memoria public:id3 d nilO ~igllien·
tI' por 1'1 ilustl'ado Medico, Sub-
delcgado (o Iflsprclor tic Sanidad
Municipal D. A~lIstíll Cnslejón,
Conocida e5 dc todos la illllltll'tlJII-
cia Je un in'ill'Ulllento de esta cla~
se fOil las dcterminarioncs mit!ro-
gr~flcas y bal'lcriol6gicas tan ca-
pitalps y d('cisiv3s'hoy en los anú·
Ibis. ~o !le insi'itil':1 pues SObl'l~
('1Iu y t3rJlpoCO habrá de descrío
bil':¡e milluciosamenle un aparato
que fll~'i Ó menos perfcctamente
conocen todas las rf'rsonas i1us·
lradas, limitandomc tan sólo ;j
enuncial' las particll"~rit.lades de
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El Real Decrclo del ~Iini~lerio
¡le la Gobernacilin J~ 22 de Di-
ciembre ue 1908 sobre adultera·
ciones de SUSl31lciflS :alimenticias
persigue, según exrresiólI del
preilmbulo del mismo, la lItU'liplt
camón de LaboratorIOs :11 ún/G¡pules
debidamente o1"gant,,"'ado.~j l'n el 31'-
liculodo SH estatuye que dcberiln
los Municipios ú las a~rllr3Ciolles
de ellos Jisponer ineltl(tilJlC'menle
de lIichos Laborutorios convenien-
temente imlalados JI dotados de per-
sonal y mediOS que les permitan ,'e:l,-
"zar m comeJldo. Este PI'CCC1){O e.5
corolario evidente de la inspec-
ción de alimenlos, que sin la crea-
ción de Laboratorios, donde no los
haya, na puede cumplil'se. ~(as. ' . ,
aunque'l tan Imperatl\'a "! terml-
nanle e~t3 disposieión. ~e nota
cierl3 va"ueJad en sus lél'millu~,
pues ni fija plazo'detel'minado pa-
ra ullimar In organizal'ión de e!tos
servicios, ni se detallan en sus di·
ferelltes aspectos su fOi'mólCiólI y
modo de funcidnar, dcfHldolo
acaso para ulleriol'es re!!lamellla-
ciones, necesarias ~ nue.,lro jui-
cio para la debida uniforlllÍltad en
la acción, y para que cuanto an·
tcs los mandatos legales tengan
acatamirlllo en bien de la salud
pública. Qupda, por tanto, aNual·
mente la realización dl'l pens:l
mienlo dellegi:,;lador sujeto 31 ma-
ror ó mellar celo de los A)'Unla-
miclttos cn secundarlo, puesto
que el tiempo oportuno y f~rma
del procedimiento son en Clerlo
modo di.screcionales,
Por rortull:J. existen eorpora·
ciones cOlllo~el JllIstl'Ísimo ,\yun-
la miento tic Jaca. que tlentro tic
sus medios, desde luego, e· han
pl'eocupado y preocupan de tan
transcendental asunto, y de este,
modo, en el día Cllcntn c.sta po·
blación con 111\ Laboratol'lO IIJUn¡·
clpal, de cu)'a cl'ración se dió
cuenta oporlllllamcnte t. la Supe-
rior Autorid3d Gubtlrnaliva de la
Provincia, demostrando dicho .ifu-
nicipio el m[¡s loable interés en
pró del cumplimienlo de lo pre\'e-
nido y de las prescripciones de la
I1i~iene, El aludido Laboratorio,


































El dia 7 de los corrientes y aote la
Junta local de instrucción pública ~re­
lIidida por el ilustrado y digni!imo IOS-
pector D. José Puig, se han celebrado
eu esta villa exámenes en las escuelas
de DiMe de ambos sexos que están di·
rigidas con grau acierto, celo yactivi·
dad por los compet.eotisimoa profesores
D. Vicente Brun y señorita Angela
Torner.
El resultado de dichos exámeD~s ha
sido brillante, pues los alumnos de las
relendas escuelas contestaron con ad-
mirable soltura lÍ. todas coaotas pre·
guntas les dirigió el Sr. Inspector, ccm-
prendidas en las asigoaturas que absr-
ca el programa de primera ense-
ñanza.
El Inspector y los Sres. que compo-
nen la Juuta debieron quedar mny &3-
tlsfechos de los exámenes, cabiéndoles
mayor s3.tisracción á los Proreeorea
Brun y Torner puesto que verán re-
compensados StiS desvelos coo la gra-
titud de los padres de familia y honro-
Baa ootas en 6Uil respectivos historiales
cone.i&nadu por sus jefes y qoo les ser-
"irán de méritos en sns carreru.
Las niDas presentaron laborea de
bastante mérito y exquisito guata que
honran á su simpática y dlstinguiaa
proresoro.
Mi enhorabuena. á ambos Maeatroa
•. , .
El sementero lile enl~uentra eo lOme·
jorable estado, pero es de temer, resul-
te desastrosa la cusecha, debido á la
aparición de una plaga llamada ralilla
que ocasiona mucbos perjuicios en el
campo.
Solo nOl faltaba la tal plalJ1l. para
acabar de sumil en la mlsena á los
honrados babitantes de este pais, pues
no hay medio de ganar una desdicba-
da peseta.
Hasta otra, lile despide el
Oo~t8pon.al.
SUSOR1CION con la cuota má.z'ima dt
.,,,a p~8dl1, para of,',cer al Obilpo
de Jaca una püu.cha d~ oro !I ."
a16um con los nombre. de 101 ad·
mirodort8 de IU labo,. pQrlam~ntaria
Suma anterior, 20P10 ptas.
D. Joeé Lanau, plmoco de Cara80la,
I peseta; D. Pascual Romeo, regellte
de Ardisll., 1,00 id,; D' Emiliano AloD-
so, 0,&0 id.; D. !fartin ".pez, seroina·
rista, 1,00 id.; D. Sebashán Benedicto,
id' O,ló id .. D. Manuel Sorolla, id. 0,2i
id.; D. Ricardo Vargalejo, id. 0,25 idem;
D. Eleuterio Sotera", id. 0,25 id.; Don
Maunel Cebollero, id. 0,50 id.¡ D. Esta-
Dllllto Pérel. id. 0,15 id ¡ D. Modesto
Bey, id. 0,25 i4,¡ o, IiJidro Bergesl
MADRID
•CorrespondenCia
mediuas guberniltivas, 3 las q~le
tan pronla y resuella .cooperac.l~n
ha prestado cl prestigiOSO MunICI-
pio 'de esla Ic>calitlau.
EMILIO Rr:uou..
PafQl.aOlilll.iCO l.· d. Euidadil.liliw.
Jaca Mayo 1009.
=~~~~__I ~=.;;;L;,;;"A U:;,;N:;:IO-:;"N:."",..,_~~~~'"""'l'_~_~__~
mado en BerliD, bao cambiado mucho res, poes el gobierno .está, realmente,
las cosas para España y en Dueetro da. viviendo por los desaciertos de 808 ad-
lio y es de SU pODer que el gobierno too ver8~rio8, que no son pocos, y que, en
mará aquellas medidas de euergía q:le cierto modo, disculpan la permanencia
le impongan las circunstancias, oegán· del Sr. Maura en el poder, á pe:llIr tam-
dOFe, desde luego, á recibir la embaja- bien del (raca'm de 80 polí~ica.
. da marroquí que se dice ellviara 14uley "-,,
Bafid y ensenando á éste que estamos La COlBisión de actas, como era de
en el caso de df'(ender, á toda costa, suponer, ha acordado, 1'10 su última
nuestros derechos y la tra~quilidad de rennión, preponer la proclamación del
las plazasespailOlaslltle Marruecos. Dc.que de Bivona como Diputado por
" JI Jaca.
Los impugl8deres de la rerorma del Seis individuos suscriben el acuer40,
Reglamento, en la parte relativa :i los que Re cOnvertirá en dlctémen, porque
suplicatorio", dan pruebas de poco en· los Sra-. Barón y Lona, ausentes, han
El enrtdo J/arrfH/lli. - W$ luplicaloriol.- tus,·as-o.' 0e, .-ólo t,es se. han reuni· ·r d· 1 d
O ..' ,- PI I de Jaca .u "".1 manl esta o que Untan sus votos a e'P/imi.mIOI mlnl$/tnJKI-,;,. oc (1 ao de los velDtitanto. que en la prime-
BUS compatieros.
Pasó de actualidad la cue8tión de la ra coovocatoria hecha por el Sr. Pérez Jaca vé, con ese motivo, sstiafechol:l
Besioo permsmeot.e, en cuyo .asunto Galdós, b:cieron aclo de presencia. sus coo8tantes deaoos y una v~% mh,
quedaron de igual modo el gobierno J Hoy, pocos mas han aaistido. la Comi8ión de actas se ha pueato al
laa opoaiciones, pero sobre el tapete ¿Es que se CO[VeDce~ los aus~ntes lado de la razóo J la justicia.
vuelve á eatar palpitante el problema de que la opioi6n está harta de la tmpu
marroquí, puesto eo tou~ agudo por el niJarl de qu. gozan nuestro8 parlamell- B. Lor•.
propio Sultan, que se Ilente farruco, tarilu' 11 de Mayo 1909.
del5pues d.e la hazafla. que .acaba de tea- La inmunidad aneja 5 los cargos de
lizar aseslOando al Klttan1. Se!Jador 'j' Diputado degeneró en abu·
Llegan confusas las noticias y no so y mUlJhos se vieron amparados en
bar posibilidad de juicio sereno yenc- delitos comunes por la práctica de
to, mientras no se conozca todo lo ocu- nuestro Parlamento de negar todo su·
rrido eo Fez eotre ?!lule,. Hofid y DUes- plicatorio.
tra embajada, y coovielle también te- Este estado de cosas, que solo puede
Der en cuenta que no lIon Le J[aUff, ni ioteresar á uno!! pocos, no debe conti·
La Dt.pt.che marocaine el co1?ducto nuar, perque resulta en dcscródito de
más autorizado para que BC admltan.a la propia Ulveatidura parlamentaria.
pies juntl1l8s y sin las reservas CODEil· Preparémonos, sin embargo, á oir ha·
guientos, las iorormaciones, q1lizá ten- blar en el Congreso de la libertad do la
dendos8s, que están dando acerca de tribuna en peligro y de otros t6picos
dificultades de Espalia en la ciudad de comunes, por quienes quieren, ó todo
la8 ulemaa. trance, que la impunidad perdure 60
Uno de estos días debe estar i,le re- nuestras costumbres políticas.
greso en Tánger nuestro ministro pie· No puedeu subsistir psas dos castas
uipotenciario y entOl.ces será la ~ca- de eepañoles, unoe con toda clase de de.
1 si6n de aaber si. en realidad, eXl8te rechos abusivoa, otros sujetos (i todos
conBicto J si es verdad que el Sultán 10B inconvenientes de 1asleyes. Queden·
trata de ganar popularidad á oueliltra se los rppresentantee del país con su
costa, exigiéndonoe que abandonemOt inmunidad, que nadie le.. di~cute, por
Cabo de Agua y la R(l6tioga. sus opiniones y votos en el ejercicio de
Si las noticias del Sr. .Merry del Val su cargo, EPgún roza el artículo 46 de
confirmasen la8 particulares, pudiera la Conet,tución del Estado y póngase
suceder que nos encontráramos en fren- mano, de una vez, en los llucesivoB y
te de un problema grave ei el ;o,l1ltán f'8Candalosos hechos de que lae Cáma·
pretendiera afianzarse en IU tamba- ras declaren inviolables é inulDgibles a
leante trono, procurando ganar ~ su~ Diputado~ y Senadores aun por la co-
fanatizados súbditoa con el espejuelo misión d. delitos comunes, que nada
de luchar contra Enropa. tienen que "er C(l1.l sus opiniones y vo-
¿Con qué derecho Mule., BlIfill pue- to", ni aun con la politica.
de pedirnos que evacoemos Cabo de •
Agua y Mar Chica si el Usgbzt'n es ••
incapaz, no de manteJer el orden .e~ el Las tareas parlamentari:ls tienden á
Rif, sino de que le respeten las kabllas sn Bn. 'l'oduia discuten las oposiciones
lacinss de la ciudad santd pero hay que convenir que pi C8n88ocio
Semejante pretensión. ridíc.ula en va apoderándose de todos En el &oa·
demada, demuestra que el Sultán vá do la discusión del proyecte. de régimen
á un golpe de efecto. primero, dDEpi- local, que iba 4i paso de tortuga, ha lo-
diendo á nUCJltra Embajada, de.pués a grado UD gran a'\'ance, gra..1ias á la ac-
reunir en tOrDO 6UYO unas cuantas bor- titnd de transigeccia en que se ha co·
das que l' permi~an acubar con la io- loeado el Sr. Maura y el de Comunico.·
finencia de 1011 IDnumerables preten- dones marítimas, después de la rórmu-
dientes que pululaD por el imperio. la del viernes, 1 de la que se dice en
A nuestra diplomacia interesa ahora gestación para el artículo 1'7, podrá
aaber ¡;j bay alguien detrá.s de la conj- aprobarse ¡::in grao dlficult.ad
na meTiendo la voluotad del Sultao ¿Se contentará el Sr. M&.ura con sa-
eo'nuestro dafto y aun si pudiera le- car08olo la parte municipal del proyec-
ner relación con esa actitud de Muley to de :égimeo local? Los liberales hu-
Hafid la expedición rran~fa qu~, bace bieran preferido que así fuera, pues lel)
días, li.traveaó el MUJUY8, IOternaodose evitaría, al ser poder el teoer que peno
en el Rir, sometido á n~estra iofiueo· sar e.o el planteamiento de lu mancc·
cia por el acta de Algeclras, y tratan· muoidades. pero 00 es creible q.e el
do de apoderarse de Iss minas de Beni· Sr. Maura se avenga á dejar extramu-
lruor. roa parte de su obra fundamental de
Las Doticiss de Fez traen el romor de gobierno y cuenta coo el importan-
de que la embajada inglesa también tísimo fact.or de (a temperatura nft-
ha sido de.lairada por el Soltán y de 8iaote de Jnlio para COII"t.nCtr á lae
Tanger dicen alguno8. que la rr.lln~a mioorlaa.
ee vió objeto de pareCIdas humlllaCIO' Recuérdese aino que el18 de Julio
Des, anterior, después de las manifestaciones
Por lo que se refiere 6. la últiD?a, Cambó, 86 declaraba, desde los bau-
conviene poner ~n duda. lo que se dice COil de la oposiciJo, qu" no era D.ntipa·
en la capital dlplomátloa de Marru·- triótica la mancomunidad. Peral para
COS, pues no lile explicaría satisractoria- eso, rué preciso que Febo apretase co·
mente el'e desaire coo el hecho de que mo un dolor y que DUe.;itrOll políticos
oficiales del Ejército de la a,'pública de!easen tomar el freRco. .
manda.eeu y d¡rigiesen las mehallas Abora suceder! &lgo pareCido. Lo
i:nperiale& mandadas' combatir á las que, probablemente, no lucederá es que
kábilas rebeldes. Iel programa mioisterial del ve1aoo y
Lo que importa consignar e8 que, deloto"o ,se .cl.l:mpla coo arreglo al
de.poés del tratado fraoCQ-alellláo, fir· programa optimista de 101 conservado·
inoportuno trasladar á ('sta~ ~.­
lumnas estas modestas notas o Im-
presiones, ya que tal vp.z sia ellas
continuaria, al menos por boy.
desconocida para la mayoria la
existencia de un organismo llama·
do á prestar grandl's serVicios y
susceptible de ampliarse y desen-
volverse con la protección C'ticial
sobre todo, por su caracter y por
merecerlo por sus grandes y posi-
tivas utilidades en beneficio de la
salud pública y de los ~randes in-
tereses de la IIigiene. En la actua-
Iid:ld este Laboratorio embriona-
rio y naciente, es 110 obstante )'3
ulla realidad sati .. racLoria y en !o
rnturo puede ayudar á resolver no
pocos problemas, así como por el
momento sef\'ir á los fines de la
soberana disposición citada en el
principio de este articulo. Lo me-
jor es enemigo de lo bueno, y no
debe desdeñllrsc lo bueno porque
sea susceptible de mejora, sino
apoyarlo y tratar de mejorarlo co-
mo sea posible.
Sincera rclicilacián merece el
Ilmo. Ayuntamienlo de Jaca y su
digno P,esidenle el Sr. Alcalde
D. ~JalHlI'l Hipa y respetuo¡¡amen-
Le nos compl:h~emos en enviár~ela,
así como corciialmente relicitamos
á esta Ciudad, que de tan gallarda
manera demuestra. no ir !I: la zaga
del progreso en asunto que tanto
arecta á la vida y q.e cs origen
de la preocupación de bigienistas,
sociólogos) gobernantes, pues los
grandes problemas higiénicos no
ion hoy solo como antaño objeto
de la especulación científica, sino
que ti,fluran incluso en los pro~ra­
mas de los partidos políticos inspi-
rándose en el prorundo 3potegma
Ó máxima de la sabia antigüedad:
«(Pnmum vrvcre,demde phllosn/an.»
Por último, cabe afirmar que
cs garantía de la bond3d y efica-
cia de las operaciones Cacultatins
que hayan de hacerse en este La·
boratorio tantas veces citado, ya
por lo quc se refiere al análisis en
sus varias modalid:ldes como al re·
·conocimienlo é inspección de ali·
mentos en general, la competen·
cia del personal técnico bajo cu-
ya dirección habra de runcionar y
que lo constituyen en primer t~r·
mino el 1a nombrado n. Agustín
Caslejón CO'no ~Iédico, Subd~lega·
do de Medicina y Cirujia é Inspec-
tor Municipal de Sanirtad de re-
conor.ida practica y cultura gene-
ral y p"oresional, el laborioso é
inteligenLe Farmacéutico también
ya aludido D. Tomás G3rcío, muy
vcrsado en los nuevos estudios
bacteriológico-m icrogra neos como
pericial químico, y en su particu-
lar y no menos delicada y tras-
cenliental misión inspeClora y de
reconocimicnso el distinguido pro-
resor Veterinario Sr. 19uacel, á
todos los que saludamos arectuosa·
mente, deseándoles muchos éxi-
tos y satisracciunes en la lucha
que les espera; aunque de esa di-
ricil empresa, no dudamos saldrán
victoriosos en todos IQS casos, se-






Ayer descargó lobre esta oi.dad
apara\osa tormenta, aoompallada de
fuerte agnacero y granizo abundante;
no se t.ienen notioia. de;que baya callo-
aado perjuioio ni delperfeoto alguno.
El tiempo en general,li bien menoa
oaluroso que en el mes::de A.bril, ea
bonancible y altamente benefioioso
para los oampos qoe presentan losano
a.peoto.
Ha sido autorizado O. Manuel SellO'
ra l vecina de Canfranc para aonltroir
nna barraca de madera en lo. A,.GIIo-
NI, dentro del tArreno que oompre.·
de la lOna polémioa de ,lu 'fortale1:u
del Pirineo.
D. LOO emperador F61u; Jutz de primer.
in.tlancia d8 Jaca 'i 11' parlillo
BAGO SABER: Qoe ell el juieio uainf-
131 de quiebr3 promo.ido por el Banco 111
Cr6dilo de Zarlgou, coalra el eomercianUl
Don Pedro PaU Ezq.erra, se ha acornado 1.
venta eo pública sublllal de los muebles J
aCeetoa sigoientes:
t. !IIellia sm.ri. do .ute encarn.do, ta·
uda en eien peselas. .
ji. Seis sillas J dos sillones de Jate, tUI'
do. en cin('·uenta pesetas.
3. Ocho sillla asiento! aadera, lu.d.a
en treiola y seis peSlta5.
.t.. Seis idem idem, tasad... en ,.-eiatiuu
pesetas.
!$. Uo ¡""oo torneado, laudo ea. cioeo
peset..,.
6. UIU mesa eociul lauda eo CUltro pe-.....
7. Una mesa camills, lauda lO cutro
pesetas.
8. Uo velador, budo en leis pe.et....
9. Un. Il!:SI uoch., con marmol, taud.
en ocbo peS8laS.
tOo Un .rmario ropero, de pino, laudo
ell cuarenLa pesebs.
t t. Un njilllto, coa mirmol, IIlldo ea
sesenta pesetas.
{'l. Un reloj, regulador, taudo eo ninte
pesetas.
13. Una cómoda, tasada en treinta pe.¡e-
tu:
U,. Un entredós,!tas.do en CU.renta pe.
'ltaS.
trs. Un espejo, taudo en cuatro peselll.
t6. Otro tspejo,lasado en cuatro pesetaa.
t 7. Ocbo cuadros, lasados en cinco pese_
las.
tS. U. "critorio, laudo ea dos pesetas
cincuenta céntimos.
t9. Un reloj, d~ cuadro, taudo ea trein·
la peset"
20. Un aparato, luz eléctrica lIe cuatro
Cocos, tasado en quince pesetas.
tt Seis sHln madera tasadu ea doce pe-
SItaS:
n. Cinco Nnqoeus tasadn en di81 pe:-.....
!S. Un sillóu de tuero tasado en qo.inee
pesetas.
U. Tre. mens 'J escritorio y esllntel
ta~ados en cineocala pesetas.
'lIS. UDa escalera luada en cuatro pesetas
26. Dos VilrU y un metro, taudo! en dos
pesetas.
:!7. UDa CaDega de medir grano, lauda
en cinco pea~llS.
'lB. Un tamiz, laudo en tres pesetaL
19. Una bbcola, lnada en ninle peseta!
30. Otn idem neríada, tasada ~n qoi.-
ce peselas.
31. Una balatlu m06trador, con pe5Oa.
tasada en doce pesetas.
3:!. Uu molino para caCe laullo en trel
pesetas.
33. Un carretillo'uudo en si.te pesttal.
34. Una caja de candales, Llsada en cien
pesetas.
31 Sellos eauchont J metal, laudos eo
euarenlf pesetas'
35. (loa lijera, tauda tn veinticinco ceo-
timos d~ peseta.
37' Uoa ellanleria y mostrador, laudos
en veiote peseLas.
38. Dos balanu) mostrador con pl5M,
usadoa en cinco pesetas.
39. Varias meJidaJ¡ lnadu en dos pe.....•.
Ha publioado el lJiario Oficial del
mioisterio de la Guerra, noa RealOr·
den deolarando la gran satidaooión
COn qne el Rey vió á 101 soldados qne
asi!tieron á la EJ:polioión oelebrada en
Zaragou, vistiendo el uniforme qne
nlaba el Ejéroito espal'¡ol en la gnerra
de la Independencia el año 1808.
El ministro de ls Gobernaoión ha
dirigido una real orden' la Jonta.
Central del Censo, diaponiendo qne.e
apliquen inmediatameute á los electo-
rea que no hnbieren votado en las úl-
timas eleociones municipales las pena-
lidadN iledaladas por la ley.
=
-La inauguració. de la ExpOlición
ugional da Valenoia se celebrará el día
lS de Mayo, feoha en que llegará
S. M. el Rey á la oiudad del Turia.
El Emperador de Alemania ha dota-
do á la guarnioión oatólioa de Kiel de
nna iglesia cat.ólioa, ooya inangara-
ción 8e ...erific6 lolomnemente diair pa-
!lados.
=
Por la Direcoió. general del Tesoro
público le ha dispue.to que la re<la:Q-
dacióa en periodo voluntario del im-
puesto de cédula. personales dé prin-
oipio este afta el dia 15 del me. actual
en todas las looalidade. no eJ:oeptna-
das por la ley do 3 de Agoeto de 1907
relativa á la <1elgravaoión de 101 Tinos~
Ua matrimonio yanki ba ofreoido al
Pap., oomo regalo, un &'.ltoDlóvil lan-
dauldte eléctrioo, de 25 caballos, fo-
rrado de terciopelo blanoo y con faro-
les de plata, con gu.rnioiones de COn-
cba, plata y oro y pedreria. Lal porte·
zuelu ollteutan el escudo pontifioio
lI'n el ioterior bay una gran meda-
lla de Sao Joeé, de oro, y U& breviario
eocuadernado In planohas ue oro mata,
inorllatado de perlas.
-
Ha aido jnbilado el magistrado de la
Audienoia de Hueloa D. Angel CO! Ga-
y6u y Señán,
<'::On mot.ivo de lu fiest.. de San isi·
dro, la Oompaaia de lo!! ferraoarrile.
del Norte h. auunoiado billetes de ida
y Tuel~a desde Jaoa" Madrid á preoio.
reducidos, valederol desde el 10 al 20
de 108 corrient.es, de las ola!!ea 1 • 2.· y
3.· Y por preciO de 17 pesetas 45 cén-
timo!!, 58'65 y 34'Só relpeotivament•.
Leemol:
cEl Alcalde de Ger.n8 ví.iLó el.A-
bada al Gobernador militar d. aquella
plaza general Rivera, ent.r.&,ándole la
expollioión del Ayuntamiento ..1 Mi·
nistro de la Guerra en aúplioa de que
se dest.ioe á Gerona una unidad de
Artilleda de las de fotura oreaoión,
aoaerdo ~omado en la sesión \que cele-
bró el Tierne. la oorporaci6n munioi·
pal' n
y el .!.yuutamieeto de Jaca ¿qué
s(llicita cuando tan reduoida es la
guarnioión de esta tan importantili-
ma plaza fron~ri&a, para el oúmnlo
de aenioios q1le tiene que prestar...?
=
El ministro de la Gobernación ha
publicado una Real Ord.n. dillponien-
do que 10(11 gobernadores oi ... i1e. vigi-
len á los Aynntamientos á fin de qua
eat08 cumplan las dispo.iolones Tigeu·
tes respeoto á la protección de lu
fuentes pública., arroyol y manantia-
le., para impedir la contaminaoión :1e
llns aglla!¡ para asegurar la desinfec-
oión, previo l!!l lavado de la. ropal
prooeden\es de oa... donde e::r:il\an
enfermOS infecoio.os, y para qae en
101 la....deros públiooa lle tomeD. todal
las medida9 ,ue lun neoe.ari.. con
las rop.s, seen cn11quiera su proce-
dencia, al objeto de evitar la propaga-
ción de todo gérmen infeooioso.
-
-
Se baila girando viai~a paatoral ,
los plleblos del aroipres~al:go de So.
nuestro sabio Prelado. Tenemos noti-
oias de que es objeto de muy re9petuo-
ea9 atenciones por par~e de .u. diooe-
llalla'. En su exoouión le aoompaña el
diiOO coadjutor de est.a parroquia. don
Agustín del Olmo.
Ha llamado 111. atenoi6n a cnanhs
persouas visitaron en la fiest.a dll
Viernes de Mayo la ermita de nUe~tra
Seaora de la Viotoria y Cementerio el
arl'eglo, limpieza que en paseos y de-
más dependencia\llle observa 1 que de-
lata el ouidado y 61mero del oonserge
que boy tiene á. 8U cargo aquellos sa-
grados reointoa, solicitnd y aBeo que
contrasta uotablemente oon el poco
observado en aftas anLeriores.
•
Despuéll Je breve estancia entre nOIl-
otros ba regresado á. Madrid nuestro
paisano el joven médioo primer. de la
A.rmada O Felipe Maiatarra.
Hemol tenido el gusto de ver el re-
galo que los odólico.!! de Valladolid
ban heoho á noelltro Preiado en teati-
monio di admiraoióu por .u valielite
conferenoia.
Ea una preoioaa y arLiatica plaoa
de plata oxidada oon el 68ondo de
nuestro EXcmo. Sr.Obilpo y una e.tu-
siu~a ddioatoria que firman dis~iu'
guida. penonatidadll.
En so casa de Sigilés y de~pué. de
larga y penosa enfermedad falleció el
dia 4. de los corrientea el rioo propie-
tario O. Pascual BDró Jimenez, anti-
guo y muy querido amigo nDestro.
Dedioado desde SD8 juveniles aftas á
negoaioil meroantiles para los que tuvo
liempre gUD aoOlerto y ptrioia, sapo
rodearse de ona rt'gular fortuna que 1.
permiti6, jóven aún, retirane á su pue-
blo natal para di8frutar del descanto
á que llU trabajo. no interrumpido, le
babía beoho .creedar.
A 8U vinda la distinguida señora do-
aa Estefa.nía Oses y demás apreciable
familia tellt.imoniamos n.estro siuoero
pesar.
La DiRCoión. general de Obl u P1Í-
blioae ha ordenado la remisión de
6.&87 pesetas á la Jefatura de Hoesoa,
para reaJiur los e8tudio. de la carre-
tera de la eitaoión de Rigloll i Biel
pa9&ndo por los pueblos de HuriUo,
Agüero y Fuenoalderal.
En la miaa oon"'entoal del día de la
Ascenllién, ocapará en nuestro pri-
mer templo la cátedra u&rada el elo-
ouento orador D. Pablo O. Martinez,
Canónigo Magi.tral.
ejeouci6n de Ju obru lIleri. de 4eil
años.
LA UNION
El martes se di6 prinoipio en la
Iglesia del Carmen al piadoso ejercicio
de lu Floru de MaJlo.
En A.loaftiz oontrajo dial pandol
ma~rimonial enlace oon la apreoiable
leaorita de aqoel1a looalidad M.ria de
la Conoepción Pérez, el aoreditado io-
dast.ri.1 de esta plala nuestro amigo
D. Ignaoió Biuui.
Deseamos al nuevo matrimonio mu-
ohu felioidade8 en IQ nuevo esta.do.
Hemos lido honrado. oon la visita
de nuestroll colegas 1/1 dla de Pal~ncia
y el Boletín del cirCf'lo aragonú de
Baroelona, con los que gnstoso. esta-
blecemos el oambio.
-
Por el mlDisterio de Inltruoción pú-
blica, han lido denegadas t.odas las
iustanoias qoe á dioho ministerio ha·
bianse elevado en súplica de dispensa





EI19 del aotaal ee verifioará la su·
b"lta de las obra. del trozo primero
da la carret.era de Orna á Jánovu, ba-
jo el presopueaw de 2l7.005.9~ pese-
t&a, y 00 plaso de ejloooiOn de cuatro
aftOIl.
A,i mismo tendrá IUiar el propio
dia la subasta para 1108 obrall de termi-
naoi6n de los trozos!.· y 2. 0 de la 010-
rretera de UnoutiUo á la de Murillo
de Gallego 4 Sangü8lIa. El preeupaell-
te de aonuat. asciends á la cautidad
de 324.721.32 pes.ta'l Y el plu.o de
En la ilesi6n que el "iernes último
oelebró la Ca mi. ión perm..ente de ac-
tu del Congreao da 109 diputados, faé
acordada la proolamación de nue.tro
querid(aimo amigo el Sr. Daque de Bi-
Tona como diputado , Cartel por el
diatrito de Jaoa.
El acuerdo de la Comil16n oitada, ha
sido comunicado al presidente de la
Pámara popular, quien ha ord~uado la
inolusiÓ. del aouerdo en la orden del
dia.
Se dice qoe en bren lerán aumen-
tados 108 sueldoa de los comandant~s
y tenientes coroneles, soprimiéndose
determinad81 gratifioaoiones.
~riel á su propósito, continúa la com-
paliía del Sr. Pérez sirTiéndonos en
Variedades las obru más escogidas de
liIU repertorio.
La Cli'4(tn6", de Dicents, Juez t'
l'a"t" el ehistosísimo juguete de cos-
tumbres angonesl8 Al glU 8t hate de
mili... han sido las obras pues~8 en
escena en la semaoa última.
En todas, los ao:::tores de la compalila
hac sido mu, aplaudidos. El programa
del domiogo ofrecía una noveda~ y
atractivo que lleTó lá nuestro cohseo
nÚlJlerOS8 concurrencia.
El Sr. Baró veotrilocuo muy aplau-
dido, presentó al público BUS mua~cos
parlaotee, con los que nos proporcionó
uo rato agradabilísimo y COIechó Imuy
sincerosaplausoa. No estaría de~á8 que
pasados unos dias el Sr. Baró diera otro
,olpecito & 10 de 103 munecos, pues
gran parte del público jaques siente 00
haber podido saborear 101 chist~ y gra-
cias con que dicho artista salpIca .los
dialOlol de 8US interesantes personajes.
id. 0,26 id.; D. JOIé Caveto, id. O,M
id.; D. Francisco Ví!;acampa. regente
de Agaero, J.oo id.; DJ8asilh' Cote·
rón, re,:reote d. JiIlué, 1,00 id j D. Da*
vid Coter,JD, Diácono, 0,30 id.: Dofta
Narciea M.ongniláD (de UOC8stillo) 0,25
id ; D. Emilio López, (de Uocaatillo)
0,20 id.; D. Pat.icio LÓjlez, (medico) de
id., 0,25 id.; D. JOAquin LÓpez. de idem
0.25 id., Srta. Paca Cardona, de Tans-
te O,26'id.: Srta. Anrea López Moogui·
lá~i de· UOC8stillo, O,2ó id.;~Srta. ba-
bel Lópes, de id. 0,25 id.: D. Miguel
López,lde id. t),2ó id.; D. Mariano Ló-
pez MonguiláD, de id. 025 id.; D. Justo
Laguarta, de Tanste, O.25~ id.;: Don
Joaquio Lagoarta López, de Uncasti.
110,0,25 id.' D.· A.urea Lopez Domin.
guez, de id. 0,25 id.: O. Francillco
Martinoz. de Luellia, 0.25 id.; O. Nico-
lás MartirC1:, de Luesia. 0.20 id.; Don
Miguel Casaus {jornalero} de UnC8.8ti·
Ho, 0,25 id. -
Total,I!13'20
ConftnÚG obitrla la Itutripoi6ft,
-
•
SI' vP/ll!('1l de todos:1
Hlle'JOS ~. IIS:l·los. Se hac<
CJI'go de turla.:i las cabidas.
Campo del Toro, núm.
GEL .1"l'.'1.
or,·ccc 5US s('¡'vicif)s ,ti Ilú ~ I..t\f••~
Seis postales, 3 ptas. ~
Seis visitas, 4 ptas.
Seis victorias 6 ptas.
Cllmlllliclfles y rctr~IDS
módicos,
Mil YOR, i3, JACA
,<
Tip. Vda. R.
municipal de esto Disltilo,"Juez O, Alberlo
taplana," adjuntos O. Ca,imiro PIrca J doo
Mariano BarriO l,'la precedeoleA!dillgencias
de jnido verb31 civil entre rarta~ demandaD
te O, P-illo Belio Ubieto, viudo, propieLJrio,
mayor de edad vecino de esla ciudad y de-
mand,lJa O. Amadeo lkras Miranda da la
misma vecindad eo reclamadon de ~setas
CUJas diligencias se sig.en en reveldia del
demandado y faltamos Que debem~ conde·
nar y condenilQ¡os ~ D. AmadeJ Raras "íran-
da, vecino de Jaca aque p.gue AD. SixlolBe·
liolUbieto propietario de la misma ciudad la
suma de cuarenta pesetas y la, costa, del
juici.... Asi;por eltanucltra)ontencia deflniti·
nme0l8 jnlgando, que se notiflcara en for-
ma y al demandado segun :previenen 105 al"
lír.ulos 282, 283 J 7W, de la Ley de eojui·
ciamilllllo civil, e iosertalldo~81 encabeza·
miento y parte dispositin de e~ta sntencia
en ti periódico de la localidad LA U:;'J(l1l lo
pronulIci8mOS,IDaodam05 J firmamos-Al·
b,.rlo Lapfana -Casimiro flerez.-Maricno
Barrio.
\" á lin dt que sina la pl'esente de nolift·
ca.;i6n ti la parte demandada se astiende esta
Cédula eo Jaca Adiez de MaJO d~ mil nove·
cienlos nuevo. El :Secretar . ~~... ~n
If ,,11 ~~ ,
t ;, ..,"'6:1 H~RNÁNDEZ
r.~, "'.A DENTISTA
()oso 74, casa del Heraldo. En
Jaca el srgllndo domingo v lunes
dé cad3 mes. •
"atoel JVIur
f t'" >AN boeou oficial.,
un taller. Djrigirae"
En las dilig..nciJs dejoicivverbll civil Fe-
guido eD Cite juzgado mUlllcip.11 a IOIlanci:t
de O Sixlo 8ello Ubl6tO con!r" O. Am¡deo
8aras Mlrand3. ambos vecioos de Jaca sobre
reclamación de pe.elas. en el dia de bo), ha
recaido la sentencia publicada en el di. de
su ferha CUJo encabeumiento y ¡ilrte dispo-
&itiva es como ~igue:
S61lleneia: En L ciudad de Jaca á diez de
&layo de mil noveCIentos nue'e. Habiendo
vista 105 ~res. componentes del -Tribun~1
mUlA DE NOT!lIICACION
-- .,~.~.
ltio pudiendo l13cersc ar¡uella a calidad de
ceder ellemlle Ji un tercero.
3.' Que If}~ 3'udiJo~ muebies y efectos s.
tOcuOOlran dellosilados 0<1 el e~l3hleeimieD­
to mercantil <.te la calle de I!:ches"rav núme-
ro 6, para que puedan ser examinados por
cuaolO~ "Telendan tomar parle en l. sulJas-
" yf&." Que el falol' indí.i1ual r.e los muo·
bles y efectos asl como el tolal se ballJD con-
sisnados en la rupecliva tasación.
Dado en Jaca ~ diez ele M3JO de mil nove·
cientos nuc\c.--Luis Emperador. Por mano
I dado do S. S.~ Vlctori'n Aventin.
LA U~ION
rs6 Seis rUDdas 31moha/font'!, tasadas en
cinco pesetas.
57. T:'ea fundas almohJtlll~1 t3s:uJa~ en
tr(~S pesetas,
~. Seis loha\la~, t:.sadas eo sieLe pe~c­
la,
ti9 Doco !en'i1lela~, laudas en ~eis pe.
setas.
60. Dos manteles, tasados en seu pe:>e'
taso
61 Dos \'agoocus, ta!adas en cuarer.l3
pesetas.
O'!, Juego pie.lras moler y aparatos de
cel"Didl), yelelador de cemento, IJsado en
\'Cinle pe~elas
63 Un frutero, lasado en una pesela
Cuya UlsaciOo en junto, Iscieade á la su·
ma de mil doscientas noventa J siete pese·
1~5 J setenUl y ¡;inco céntimo•.
Para el leto del remOlle qt:e se cíccluar~
eo nn solo lote y que teudrá lu~ar en la ~III
Audienda de Il!te JUlgado el dia criftlicinCCl
llel aclnal ti \35 once,.e hacen las adverteo·
ciJs siguiente,,:
l." Que para lomar p3rtc en la subasla
deberflll los licitadores (onsigoa!' previamen-
le en mes' del Juzgado el diez por 100 en
Mectivo del valor de lIichos biencs.
V Que 110 se admitirá Ilo!tura alguna
que no cubr';¡ las dos lerceras parles del ¡fU'
lo concerniente al ramo de
IECCION DE ANUNCIOS- -~.-
Calle JVIayor, 16, Jaca




el dia 4 dt 10$ corricll{t", ti 10$ 63 año", diJ edad
habiendo recibido los Salltos SacI'amcl1l0s
bi~Ül)~ )' ~1ayo tic 1009.
____- R. 1. P,
D. PA~LUAL BURO y JIMENEZ
I_~_¡A_S-,ta,,-T_a_r.!.-ie_l_as_d_e_v--,is_i,_a_o&> PROS PECTOS
e Folletos y lodo
ESPECIALIDAD EN TRABAJOS COMERCIA-
LES A UXA 6 VARIAS TI:,TAS Participa-
I ==...:::....:::..:.::::....:::-:.===-~=~:=.
ciones de enlace l!ll ESQC •. • ',' ,RTUO-
DISPONEN DE FUERZA ,\lOTRIZ ELECTRICA
< perc.ha, ta~:lda en una Jl,eseI3.
_.~e sábllllol~, tasoldas en scselUa pe·
~~ ImPRENTa DE La YIUDa DE R. OUOO ~!~ LAS MAYORES COSECHAS
J"í_ ~. se obtienen empleando los abonos marca Ambró.
ilNILO~ TALLERE~ TIP~GRAFILO~DO!
ilNILA LA~A EN JALA ~~:~:::Z~L~:_. ....---
llI.PRENTA) PAflElER[A YAHTlCUlO~ D~ E~CR[TORIO
Sll~ :lni~id3 <'SP05:J, hermano, hrl'm:lIlo:-. pr¡Flicos, sobrinos,
I}rimos '! tirillas pal'it'nlci, 3! parlicip:lr ;'\ sus :unigos ). relacio-
natllls I¡lll 54'usiulc I}l'nli In, le3 suplican lf'fl~an ()I'{'5f'nIC en sus
nrildolll'i ('1 :.lIma del finado, por cuyo ravol' les r¡ued3r;in siem·
pre it!!ral!ccitlos.
40. Unr¡ balann granue, la. ada on sielt
pesetas.
'it. Un CollT3zón, tasado Oll quince poso-,,,
'12 Un coche, llsado en doscien13s pt'-
seus,
43 Lna tarlana, las~da en ~tenlJ y cin·
co peset..,
4'1. Ocho cubiertos metal, tasados en
~eis pesetas.
4:) Cualro docenas platos marcados con
P. P.lasadJsenquincepc$(llaS
!~6 CUJtro loJf:nlcs, tasadls en cualro
peseta,.
/¡7 Unjupgo cristal eetveza, tasado en
[re~ pesetas.
48. Dos bandejas melal, tlllo<ldas en una
peseta.
49. Dielo vasos para agua y \'ino, !..asados
en lres pesela!
NO. Ochl) copn liwr, laiailas en dOl pe·
~ 1~1I'
,
